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LA VIDA QUOTIDIANA DE LES INSTITUCIONS 
CONVENTUALS I MONASTIQUES, A TRAVES DELS 
LLIBRES DE COMPTABILITAT (Segles XVI i XVII) 
Fra Valentí Serra de Manresa 
L'objecte d'aquesta breu comunicació és motivar la presa de consciincia, entre els 
recercadors de casa nostra, de la valuosa importincia, per a l'estudi dels aspectes quotidians 
de la vida de les institucions religioses de Catalunya, dels llibres de comptabilitat que, cada 
institut religiós o comunitat, hi doni una peculiar nomenclatura: Llibre del Gasto (carme- 
lites), Llibre d'Entrades i Eixides (caputxins) i, més comú, Libro del Gasto y Recibo, etc.'. 
Efectivament, a més de consuetes, costumaris i cerimonials2, que van regular meticulosa- 
ment la vida a d  intra, de cara endins, de les institucions religioses del Principat (principal- 
ment, al llarg de la dissetena i divuitena centúries), també comptem amb aquests llibres de 
comptabilitat, o del gasto, que, més enlli d'informar-nos sobre el preu exacte dels aliments 
i altres objectes, ens abasten, sobretot, precioses informacions a propbsit de tots els detalls 
viscuts, dia a dia, a redós dels nostres convents i monestirs. Per exemple, gracies als llibres 
de comptabilitat conventual i monistica, tenim notícies certes de les activitats agriries de- 
senvolupades en els conreus dels monestirs (podar vinyes, adquisició d'utillatge agrari, se- 
gar les mestes, compra de planters, etc.13; informacions sobre els seglars que habitual- 
ment servien a algun convent, sense ser religiosos ni donats4; les obres efectuades als 
1. Per exemple, a ]'Arxiu de la Corona d'Aragó (= ACA), entre els vo:ums de ;Monacales-Liniversirind i rtloltnca- 
les-Hncienda, hi trobem aquests títols: Llibre del Gasto del Cottvent del Canne de Barcelonit (ACA, Mon.-Univ., Vol. 
57); Llibre del Gasto del Col.legi de St. Grdilletn, de N. i? St. Agrtstide Barcelo?zrt, comenpt el 1642 (íbidem, vol. 102); 
o bé a ]'Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya (= APCC), el vol. Bd-23, dr.2 el següent títol: Llibre en quese 
notatz Ins Entmdas y Exidas dels PI? Captrtxins d'Olot, etc. 
2. Entre els caputsins, se'n deia Espejo Cerimonial Seráfico (o bé Mancial SerAfic) i també Modtis Procedendi. En 
canvi, entre els agustins, la consueta era coneguda amb el nom de Lumen Do~nris. 
3. Per exemple, al llibre del procurador del Monestir benedictí de St. Benet de Bages, conservat a i'ACA, Mon. 
Univ., Vol. 92, hi hem espigolat aquestes dades: Setembre 1645:per dttas aradasa?rzplas novas: vint y quatre rea1s;per 
duas magallas: vint y dos reals; per rtn magall tot nou: catorze reals; Desembre 1645: per cincb fewadrrms tzovas que 
posaren u les tnuhs e x  Vicb y z+fanresn... per 73 jornals depodtzr Ihs vinytrs; Setembre 1647:per zrnas tirizdasper 10s botts; 
Gener 1669: jornaler defer colgats y otrns cosas; Octubre 1676: Gmnjerín:por aceyte de etzebropor las ovejlzs: tres sttel- 
dos. Els agustins de Barcelona anoten aquestes despeses agriries: Juliol 1595: de coks para plalttnr en el giierto, tres 
sueldos (ACA, Mon.Univ., Vol 1C3, fol. 76); Juliol de 1666: De segar 28 tnojades de blat y ordi, a mho' de 2 lliures tno- 
jada: 61 Lliures 22 sous, (ACA, Mon. Hac., Vol. 664). 
4. Vg., a tall d'exemple, a i'APCC, Llibre de Entrndas y Exidas de est convent de Pi? Caputxins de Martorell; hi 
llegimper tins calssons del ~Vfosso, i a ACA, Mon. Hac., Vol. 664, el maigde 1667 els agustins de Barcelona anoten: b 
sold~zcfrt del rnosso de la cuitmper 10 mes de abril, ttnn Ilitrra. La qual cosaindica que, no pas totes les feines dom6stiques 
eren fetes pels religiosos llecs. 
edificis5, els cercles d'amistat i d'influencia de cada monestir o convent, a través de les al- 
moines dels benefactors6; l'activitat dd extra, de cara enfora, és a dir, la irradiació pastoral 
de les cases religioses7 i, sobretot i molt abundantment, dades a propbsit de l'alimentació 
dels religiosos, aspecte que, necessariament, hem d'entendre com a destacat element inte- 
grador de la vida quotidiana, car incideix en la totalitat de l'experi?ncia humana, tant en alli, 
estrictament material (el nodriment corporal) com també la fortissima dimensió religiosa 
orientada a fomentar els valors clissics de l'ascetisme espiritual, des del dejuni i la peniten- 
ciag. Les informacions aportades per aquests llibres de comptabilitat, a propbsit: dels ali- 
ments que formaven part de la dieta conventual, hem de dir que, habitualment, és la ma- 
teha dels estaments populars9, i només equiparable a la taula dels rics i poderosos, en 
ocasi6 de les grans solemnitats que, la majoria dcls convents, celebraven tambi. a taula1'. 
5. Fixem-nos en aquestes anotacions, per despeses d'obres, realitzades pels frares de St. Agustkpor tres ventnttns 
iie vidrio, dos srreldos @CA, Monv. Univ., vol. 103: marc 1596); de setze milers de unjolas, n qrrntre llirrms dos sorrs 
tniler, per 10 dormieior y 1liLrcrin qtre se lm de fer (ACA, Mon. i-Iac., Vol. 664: Juliol 1666). N o  tot, perb, es gastava en 
obres arquitectbniques, sinó també en obra de terrissa per la cuina:per ollns, c~zssolns y tupinsper Ilt crdyrtn (ACA, Mon. 
Utliv., Vols. 49: Desembre 1644), gastats pels carmelites de la vella observanca de Barcelona. 
6 .  Un bon llistat de les families benestants d ' h e n y s  de Mar ens és abastat pels Ms conselvats a l'AI'CC, Llibre 
per notnr las limostzas qrre bnn elztrnt y exit, de Missns y Sennotzs y d e ~ n b  ( f e  10 convent rif PP Cnprrtxitrs d'Are~zjs: 
Alnloines per a misses aintmció de Josep Baralt, fundador de l'hcola de Pilots d 'henys ,  alnioines procedents dela  
Casa Espriu, Casa Jalpí, etc. Semblantment, p d  que fa a la comunitat de caputxins de Sta. Madrona, a la llarnbla bar- 
celoninn, Vg. ACA, Mo:n. I-Iac., Vol. 1544: on hi ha .anotades alnnoines procedents dcl Baró d'hponell.i, dei Baró de 
Cortalia, etc. 
7. 1,'acció pastoral dels caputxins de Sta. Madrona, ens és abastada al Ms conservat a ACA, Mon. IIac., vol. 1844: 
Entnzd(zs y Exidns de Li~nosnns dels PP Cnputxbrs [de Sta. 12fncironn], on trobem anotat l'import de les predicacions 
realitzades a Badalona, Esparreguera, Misses celebrades al Monestir de V~lldonzella, etc. i, pel que fa als caputxins cie 
Sarri;, Vg. ACA, Mon. lJniv., Vol. 279: Llibre en que se crotntz Ins cntrrtdas y sorticins del convent [de Sm. E r r Í k 6  de 
Snrriii], amb ectrades econbrr~iques procedents de les predicacions quaresmals a Molins de Rei, Sermons n St. Just 
Desvern, Sermó del Roser n Sarrii, etc. 
8. Un bon exemple ,de la vida d'austeritat viscuda als convents de religiosos d'hpoca moderna, el trobem a les 
Constitucions Caputxines del 1643, quan és comentat el capítol 111 de la Regla Butllada de St. Francesc arnh aquests 
termes: Y co,no Itz nbstinmcin, nr~steri~indy nsprezn sen stonn>nente ~~lnbnii,z e21 [os Snntos;por esto,prres, qrrc rí exernplo 
eie Cbristo Selior A~rrestro, y de  ~\r~restro Pndre San Frnncisco, l~emos zscogido rcnn vida estrecl~a, se e.rborte n' [os frczyles, 
qrre nyunen las Snntas Qrrnreslrzns que ucostr~,nbrnvn rrtrestro 1'6ttdre (nrrnqrre elpenitotte frnyle sie?rzpre rtyrrna), y wo 
se bngma excessivns ó stcperfl,ras colnciones. El ,rziércoles no se coma c:lrne; j p o r p o n w  ténnitzo d la insnci~tbiiidnd del 
ointtre, d lrt mesc2 no se tié ,nis qrre una sfierte iie escrrdilln; pwo en t ie~r~po cie nyuno se podvri ~zli~rdir trntr cc~snltztlrl 
cocidn ó tnrdn. Ypiensen qrre,poco bnstnpnrn sntifacer In necesidird, 11 qtec todo rspocopnrn contoltar la se~rumlirtnei. 
(Corzstitrrcio~res cIe 10s Fr~,byles hle9tores C~tprrcbitros cie Snrt Frnncirco, Madrid 1644, Cap. 111, p. 21). 
9. Un exemp!e de les menges dels estaments populars, el trobern ales :inotacions ~onb:~::c;~es dels tnnnjos de St. 
Benet de Bages, n ACA, IVIon. Univ., Vol. 92: Setellibre de 1645:per 12 forcbs de cebns jrper 22 c6vetts de  naps; G e x r  
1646: per vuit cortnrls defizsols yper  tres cortnlrs cie pbols; Desembre 1647: Per dos cictellns eie escnroln; Novembrc 
1647:per dos cortans de crrstnlins, dos barrrtls de tonyi~ta icent tnroszjns. Els religiosos mí~iims, a1 Llibre ciel Grtsto, con- 
servat n ACA, Mon. 1 Inc., Voi 3C41, anoten snrdines, enciams, mo7zjejt;etzs, ten corti deficvesper escrecielln, stzrcii~tetlt, brr- 
cczlli; i els menors caputxins cs mostren encara niis nuscers: per xerigot, per tnitj,z bota de ieonyinn; per 6 rortnns tic 
castniilzs y ports;per fetge., sncrcl~ y frexrtms, a ACA, Moli. Univ., Vol. 275: LLibre cia /<IS Cnritnts per /os Pctres Cctprt- 
t.~Lts cie Snrrii. 
13. En ocasii de les solemni:ats, les menges milloraven i, llavors, les taules co::venntds s%assemblaven n les ciels 
rics. Vg., per exemple, ACA, Mon. Hac., vol. 2339, on davant la proximitat de les festes del Nadal, eis carmelites de 
Bnrcelonn anoter. Ics dcspeses:pcr 14rt bnrrnló de gnnzntxn, denorc so2s; srrtre y cnnycilnper lo vi; nerdles 11 torrons; bo- 
ti/nwes 11 11e~zgo~zissns (Desembre de 1632) i, semblantnient, els agtcstins de B:u.celor~a, el desembre de 1595, anotaven 
les despeses: de cios cnbritospnrn Insfiestns, onze reales y seis dineros i , l'octubre de 1597: D e  confit~rrn yJic ie~spnr~t  
el ciín de Ict visita {ACA, hlon. Univ., Vol. 133) i, aquests mateixos :eligiosos, per Nada! de 1642 registren Ics despeses: 
de tonons tres dins, cniin dia dotze sorrs. DeJzrcir 31 (tpnreN,zrforra cnsn qtmtre gizlls de Lzs I?tdi,ts, rdnn llir,r~t sis sotrs 
(ACA, Mon. Hac., Vol. 6:55). Les festes de St. Agus~í, senlbla que se celebmvm, a taula, més in~ensa~ner~ t  que les na- 
dalenques: Glzsto per lo dit de Artre. P St. Agrtstí: A~orcpnrells riepolÍnstrer per lo dir~ de Ntre. i? St. rlgtrstitz ciazch sous 
y mitg lop~zrell: dos Nirerns, norc soies. Per sis Ilictr~ts y mitja de c,z?vt per dit cfirz, rrnn ilir~rcz cieu sorrs. Fielensper es~.~?cdeIIrt~ 
srcnn 31 a~netllrz: rzorr sor,s. ~~nnq(zs, nnorrs y demés ndopsper lospollnstres, per circes dotzenes depo~rtns y dos dotne,ms cie 
présecbs per 10 ciir dia; sis soris, 4 diners. Per tres ~nnlons, deu sorls sis diners. Per dotze llirrres de rterr, 4 sotes. (ACA, 
Mon. Univ., Vol 133: I.libre del gasto dei CoL.legi de St. Grrille~n, Agost cie 1644). Els jesuytes, per carr>aval tie 1605 
vnn gastar: iios arrovas de iniel, rrnns confitrrr~ts que se totnnronplzrn [os crlntores ert ctzr~testole~zc~~ts (ACA, hlon. Hac., 
Vol. 33C3: ~na igdc  1605), etc. 
En aquest sentit, el tipus de font documental que ací ens ocupa, reflecteix molt bé com era 
la vida ordiniria, (i extraordiniria)", de les institucions religioses en kpoca moderna; en- 
cara més, aquests llibres de comptabilitat, a voltes, ens han deixat, també, constincia escrita 
dels grans esdeveniments que han trasbalsat la vida social, com són, per exemple, les pes- 
tes'', i els estralls i crisis de subsistkncia ocasionats a les comunitats religioses, durant els 
llargs set es de les guerres del segle XVII i primeres dtrcades del XVIII, que masegaren 
Europalf amb les constants dificultats per a proveir-se de blat1? 
Vet ací, doncs, com els llibres de comptabilitat conventual ofereixen als historiadors 
un seguit de noticies, molt puntuals i detallades, que ens permeten de refer jornades sence- 
res de la nostra histbria, i arribar a aspectes intrdits de la vida quotidiana, escrupulosament 
registrats en els llibres delgasto de les institucions religioses de la Catalunya Moderna. La 
riquesa d'informació continguda en aquest tipus de font documental, que depassa moltís- 
sim l'inter2s purament econbmic, ha motivat la present comunicació en aquest I11 Congrés 
dJHistbria Moderna de Catalunya, dedicat a la vida de les institucions. U n  tast petitissim 
&aquestes informacions inkdites es troba a les notes que acompanyen el text &aquesta co- 
municació. 
11. Els monjos de  St. Benet de  Bages, o n  hi havia enterrat el cos de St. Valentí, feien festa el 14 de  febrer i ,  I'any 
1648, anoten c o m  adespesa extraordiniria: Extmord.: als Músichs de St. Valetzti(ACA, Mon.  Univ., Vol 92, feb. 1648). 
La festa de  Corpus  originava una gran despesa al convent de carmelites de  Barcelona que, en ocwió  de  la processó de  
I'octava, esmenta les següents sortides, en lliures barcelonines: Professó del cap de  I'octava de  Corpr4s: Per 10s Minis- 
trils, 4 1litdres;per L s  trotrapetas, 2 1lir~res;per las ti~nbalas, 2 1lir~ms;per 10s ciegos, 2 Nirrras;per 10s gegants, I lliura, I6 
sous; per la ,nrrlassa, 11 1liures;per 10s caLalls y diables, 4 1liums;per /(as cireras y la neu del refresc/) de  la professd ... 
( A C A ,  Mon.  Univ., vol. 57: Llibre del Gasto del Co~zvent del Carme de  Barcelona). 
12. Ve t  ací algunes dades sobre les pestes barcelonines de  la dissetena centúria, espigolades dels llibres de  comp-  
tabilitat: M i g  de  1651: per trerrre 10s diners dels confessors del ~norbo,  quatre sous ( A C A ,  Mon.  Univ., 50, fol. 77); el 
mateix mes els agustins anoten:per 10s clotsper las sepultrrras dell? Fra?zcesc/~ Prtjoly fr. Robert Mascaró, que  moriren 
empestats ( A C A ,  Mon Hac., Vol. 669, fol. 204); els monjos de  St. Benet de  Bages, el juliol de  1651, prengueren.la se- 
güent mesura per a evitar el contagi:Al?noyna:per evitar /o contagise es feta la caritat delspobres de Navarcles y Sant 
Frr~ctuós en  10s ?nateixos Ilocl)s, donant cirzcl~ reals per cada dia als batlles; y desde detzou de  maig fils v u y  trenta de  
jrrliol i~zclusive, lnonta 23 lliurar, 10 di>zers; també el mes de juliol de  1651, la comptabilitat dels agustins de  Barcelona 
registra la soldada de  u n  mosso que setvia als empestats: A l  bolne que servia els ewapestats, que  es deia Joan, per u n  
mes, a raó de  de14 reals cada dia: són trenta llirtras ( A C A ,  Mon. Univ., Vol. 50, fol. 209 vO), i els carmelites barcelonins, 
l'agost de  1652, anoten:per fer netejar tres ~natalassos, a b  10s quals se era etn~nalaltit fr. Albert, y tresflnsadaspw 10s 
dits ,natalassos ... ( A C A ,  Mon.  Hac., vol. 2339). 
13. Els frares agustins de Barcelona, el mes d'agost de  1651, fan lasegüent anotació al llibre de  comptabilitat con-  
ventua1:pagats 10s bovers, per fer retirar 10s bous al desert, per temor dels soldats: tretze Ilir4res, desset so14s ( A C A ,  
Mon.  Univ., Vol.  50, fo3.211) i ,  l'octubre de  1652, els carmelites escriuen que durant els mesos de maig a octubre n o  
s'han fet  despeses a l'estudiantat carmelid, car estava ocupat per les tropes: maig, jrrnjr, jrrliol, Agost jr setanbre, tzibil 
per qrtant lossrtj~ssos /)art estat al Col.legi[delSt. Angel]allotjatsper cien Josepb Mnrgarit ( A C A ,  Mon.  Hac., Vol.  2001, 
octubre de 1652). Els ruateixos frares cannelites elis donen aquestainteressant notícia sobre el setge de  Barcelona du -  
rant la guerra de  Succesdb: Co?nenga 10 j14ny de 1714: Nota que aqrtest mes de  Juvy, estant aqr4estn ciutat titnt apretada 
delsit i  y del c o n t i n ~ o  tonrzent de h s  bombas, qrre nlgulzns tocaren dins el col.legi;fort forqós ntrsentar-se dins rr7m tenda 
en  liz ?notztaGa de  Mo?ztjrri'c/~, y c o ~ n  10for>zerniti?zgués blat del Coblegi, no  volguédo~zarpa avant 10 blat a dotze~íi14res 
ltc qrmrtent, y a i x í f o ~  forqós co,nprizr cada dir1 10 pa, com y ,nenos qrre fina vrditena, se pagavit rot real, a b  queperpa  
de  tres religiosos y rrn 1noqo se gasti, MIU dies ab altres, I I ~ S  no14 SONS,  que a b  trenta &S s ~ r ~ n a  tretze llir~res deu sous; i 
el mes  de  juliol d e  1714: Prifno, nota queprosseguint 10 sitio e71 la cirrtat, y anant ardmentnt lopreu de  las cosas, y haver 
d e  comprar pa tots 10s dins, se ha gastat per 10 pa de  tot 10 mes de jrrliol, quinze Ilirrres, setze soris ( A C A ,  Mon.  Hac., 
Vol .  2003: Fol. 271-272). 
14. Els carmelites de  la vella observanqa ens detallen I'adquisició del blat: Compra del blat que  ban portat del Ro- 
selló: h n v o n  cowzprnt tres-centas qrtnrteras de  blitt de  Roselló a diferezts partits, y losports de  terra a mar, a raó de  deu 
reals cortera;per la segriretat delblat demés gastos, com és defertsar, ?nesrsl*rar y erzsncar, to t  jrrtzt, 1.222 Ilirrres, qrre v e  
a qrdatre llirrres u n  sou y alguns diners per cortera ( A C A ,  Mon. Univ., vol. 49, set. 1647), i l'any 1650 I'adquisició del 
blat ens és detallada aixkper loportar dit blat de  mar al convent per les carretas del espital[/~ospital], bo~nesper  escom- 
brar, awepleggnr 10 blat; més 10 gasto del refrescar attre dia per 10s qrre assistian al molí, ta71t religiosos co?n rnnrimrs y 
treballadors de  gricia: son deu reals. Per adobar 10 graner 10s forats de las ratas, per gui t  i tnans, dos so14s ( A C A ,  Mon.  
Univ., vol. 49, agost 1650), etc.etc. 
